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"Zhao Changjun Wushu School" inspection report 







































写真 1　城壁（門の内部） 写真 2　城壁上部













写真 5　学校周囲の風景 写真 6　校門（徳州職業技術学院、陝西広播電視大
学と共用）





















写真 11　大教室 写真 12　学生寮
写真 13　学生寮（6人部屋） 写真 14　学生寮（4人部屋）



























































































































写真 21　散打 写真 22　散打
写真 24　八極拳写真 23　八極拳
写真 25　刀術 写真 26　刀術
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写真 27　酔剣 写真 28　酔剣
写真 29　太極拳 写真 30　太極拳
写真 31　八極拳 写真 32　八極拳
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に実際に行けてよかった」といったものや「古
都西安にある武術学校で、かつての中国の歴史
も感じられ、これからの練習へのモチベーショ
ンが上がった」という人もいた。
　筆者は趙長軍武術学院在学中に、今回の我々
と同じように欧米諸国や韓国、日本からの訪問
団に演武を見せていた。しかしながら、日本か
らの訪問者は多くはなかった。本稿を通じて、
中国特有の全寮制武術学校への理解が深まるこ
と、そして、日中の学生間での訪問・交流の機
会が増える事を期待する。この様な交流が増え
れば、民間レベルでの日中友好の架け橋の一助
になるのではないかと考える。
のが現状ではないだろうか。本稿で述べたよう
に、日本では一般的に知られていない武術につ
いても学んでおり、映画の中で見られるような
厳しい練習もある。しかし、基本的な体力づく
りは普通の学校の体育科でするようなものとあ
まり変わらない面もある。
　帰国後に、今回の視察に同行した生徒らにア
ンケートを行った。全体的によかったという回
答がほとんどを占めた。理由としては、「本場
の中国で武術ができてよかった」や「中国のい
ろいろな先生に教えてもらえてよかった」、「普
段見られない演技が沢山見られてよかった」な
どがあった。他にも「映画で見ていた武術学校
写真 33　集合写真
